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Pengetahuan KB khususnya alat kontrasepsi serta KIE merupakan 
hal yang sangat penting untuk tercapainya keberhasilan program KB 
nasional. 
Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor 
yang berpengaruh terhadap pemakaian jenis kontrasepsi pada 
akseptor di daerah penelitian. 
Metode penelitian deskriptif melalui teknik survei, observasi 
lapangan, dengan menggunakan kuesioner tertutup. 
Dari penelitian tersebut diketahui adanya hubungan yang bermakna 
antara pengetahuan tentang penggunaan alat kontrasepsi, agama, 
tingkat pendidikan, penghasilan keluarga perbulan dan status 
kesehatan terhadap jenis kontrasepsi yang digunakan. Tidak setuju 
dengan pendapat banyak anak banyak rejeki, dan tidak ada 
pengaruh pendapat banyak anak banyak rejeki terhadap jenis 
kontrasepsi yang digunakan. 
Dapat disimpulkan bahwa dari hasil penelitian tersebut terdapat 
beberapa hubungan yang bermakna dan ada pula hubungan yang 
tidak bermakna yang sekiranya perlu penelitianlebih lanjut. 
Penulis sarankan perlu adanya peningkatan pengetahuan KB 
khususnya tentang metoda kontrasepsi dan semua yang berkaitan 
dengan jenis kontrasepsi serta perlu peningkatan penghasilan 
keluarga karena terbukti ada hubungan yang bermakna antara 
jumlah penghasilan keluarga dengan jenis kontrasepsi yang 
digunakan. Kemudian untuk hal yang terbukti menunjukkan 
hubugnan yang tidak bermakna perlu penelitian lebih lanjut, 
mengingat hal tersebut akan berpengaruh hasilnya terhadap 
penggunaan jenis kontrasepsi di daerah penelitian. 
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